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 97سال 
  
دارد، تشخصید دیه گاماد دیابت در ااهاد ما ه بگ ترختها عوارض  یعوارض متعدد ابتید یماریب زمينه و هدف:
 .دش ان اد کاویداده ااون از استفاده با دیابت بیايپیش امکان بهرسي گدف با حاضه مطالعگ. شودمي یماریب
 ان اد شد. جامعگ پژوگش شامل ااهاد يصورت مقطعتحلیلي است کگ بگ -این پژوگش از نوع توصیفيروش بررسي: 
مورد  یگاداده جهت ان اد غهبالمهی دیابت بودند. نیدر استان قزو گیکااده بگ مهاکز بهداشتي شههستان محمدمهاجعگ
 باشد.يم 1394تا خهداد  نیمطالعگ مهبوط بگ اهورد
پس از دن  دسخخت دمد.) بگ0/93با صخخحت   یهیتمیتوسخخد درخت ت خخم  جینتا نیبهته ارگا،یمع يدر تمام ها:يافته
 ) قهار داشتاد.0/13با صحت   بانیبهدار پشت یگانیماش ) و0/93با صحت   يمیگمرا نتهیکینزد یگاروا
رت نشان داد. ت گاینمونگ بادیرا در کلاس جینتا نیبهته یهیتمت می درخت شده،گ یارا جیبهاساس نتاگيري: نتيجه
 ود.ش گیااکتور توص رکیر یگابا استفاده از داده ابتید يایبشیمااسب در پ يعاوان مدلتواند بگيمدل م نیا
گوا م اوعي، یادتیهی  کاوی،دیابت ملیتوس نوع دو، عوامل خطه، تشصید زودگاماد، داده :ليديك لماتك
 ماشیاي.
